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LA TUHFA. OEUVRE ÉCRITE EN ARABE EN 1 420 
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CARTE DE LA TUNISIE REALlZÉE PAR UN CATALAN AU XVéme SIÉCLE 
L'OEU YRE D'A NSELM T URMEDA, NÉ A M AJORQUE AU 
MILI EU DU XIYC SIECLE, EST UNE APOLOGIE DU SCEPTICISME 
ET DU SENS CRITIQ UE, FRUIT DES COU RANTS D E LA 
PHILOSOPHIE A YÉRRO"iSTE. L E RELA TIYISME DONT ELLE EST 
IMPRÉG NÉE S'HARMONIS E PARFAITEMENT A YEC LA 
LITTÉRAT URE SATIRIQUE DE SON TEMPS. 
FRANCESC TORRALBA ROSELLÓ LI CENC I É EN PHIL OSO PHI E ET THÉOLOG I E 
CATA l ONIA 
L
a fi gure d 'A nselm Turmed a 
(Majorq ue 1352, Tuni s entre 
1425 et 1430), se d istingue de 
I' h istoire de la li ttérature catalane des 
XIV et xve siecles par la singularité de 
so n oeuvre et le caractere énigmatique 
de sa vie. Sa prod uct ion écrite fait par-
t ie de la littérature religi euse et mora le 
de la fin d u Moye n Age, a une époq ue 
o u s' illustrent , entre autres, des auteurs 
tels q ue Francesc Ei xim eni s, Sa nt Vi-
cent Ferrer, Felip de Ma ll a et Ramo n de 
Perell ós. Pa rmi ceux-ci, le témoignage 
co ntradi ctoire d'Anselm Turmeda est le 
plus remarqu able. C'est I' exempl e le 
plus rep résentati f du changement de 
menta li té de I'époque, c' est-a-dire, de 
I'effondrement de la civili sati on féoda le 
et de la naissance d ' une nouvell e société 
dynamique et bourgeo ise. 
La biographie de Turmeda nous dé-
co uvre un homme inquiet et consta m-
ment acti f. Dans sa jeun esse, il fi t des 
études de ph ysique et d ' astronomi e a 
I'uni vers ité de Lleida. A I' age de vingt 
ans, il entre dans I'o rdre des francis-
cains et se rend a Bologne et a Pari s 
pour fa ire des étud es de théologie. Plus 
ta rd , en 138 7, il renie sa religion et se 
co nvertit a I' islami sme. II prend alo rs le 
nom a rabe d 'Abd allah, qui signifie " ser-
viteur de Dieu". A Tunis, ou il se ma-
riera, il occupera des fonctions ayant 
une certa ine intluence sociale et demeu-
rera , pour le restant de sa v ie, fid ele aux 
principes de la religion musulmane. En-
terré a Tunis, sa tombe est , encore au-
jourd'hui , publiquement vénérée pa r les 
fidel es musulmans. 
La dupli cité est le tra it le plus signifi ca-
!if de la vie de Turmed a, et égalem ent 
celui qui caractéri se le mieux so n 
oeuvre. A cet égard , sa production écri-
te peut etre di visée en deux parti es: la 
partie chrétienne correspondant aux 
premieres années de sa v ie et la pa rtie 
musulmane de la seconde étape tuni-
sl enne. 
Dans la perspective chréti enne, il co n-
v ient de signaler le Llibre deis bans 
amanestaments ( 1398) rédigé en ve rso 
Cet ouv rage est un ensemble de bons 
consei ls rim é.s que Turmeda tire, cu-
rieusement, des principes et de la mora-
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le du chri stianisme. Ce texte conti ent en 
outre des notes ayant une nette inten-
ti on antimonastique et teintées d ' une 
certai ne immorali té . Ce ton ironique et 
sarcast ique a I'égard de I'Égli se et des 
coutum es de I'époqu e apparaí't dans 
to ute so n oeuvre. Pa rmi les ouvrages a 
teneur chrétienne, o n t rouve également 
les Cables de la divisió del regne de Ma· 
!!arques ( 1398), qui est un poeme a ll égo-
f ique d ' intenti on politique et civique. 
Son oeuvre majeure est La dispute de 
t Ase i el Fare Anselm ( 14 18). TI s'agit 
d ' un texte de caractere phil osophi que et 
théo logique dans lequel il oppose les 
ve rtus ou facul tés des ho mmes a cell es 
des animaux. Avec I'aide d 'autres ani-
maux, la puce et le pou, l' Ane démonte 
les a rgum ents d 'Anselm a propos de la 
prétend ue supéri o rité de la personne 
humai ne au sei n de I'ordre créé. 
D 'apres I Ane, les anim aux sont supé-
ri eurs a I'homme quant a leus instincts 
et a leurs sens, et également en ce qui con-
cern e leur bon sens et manque de va ni-
té. Ce livre a un caracte re éminemm ent 
cri t ique et polémiqu e, cha rgé d une 
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bo nne dose de scepticisme quant aux 
dogmes de l'Église et de l'autorité de la 
h iérarchi e. 
D e fac;:o n subtile, I' auteur nous met de-
vant une situat io n aporétique d 'a rgu-
mentation et de cont re-argumeotatioo, 
destinée a montrer I'ineffi cacité du rai-
sonn ement humain face a certa in es 
én igmes de l'existence, teIles q ue, par 
exemple, I'immortalité de l'ame et la 
supreme dignité de la personn e hu mai-
neo Il nous amen e ce fa isant au relati-
visme mora l et au scepti cisme religieux, 
qui domine toute son oeuvre. 
Dans la perspective musulmane, nous 
fe tiendrons une oeuvre écrite en arabe 
en 1420, intitulée la Tuhfa . II s'agit d ' uo 
texte de caractere autobiographique 
d ' une grande valeur littéraire. II yexpo-
se ses conviction s mahométanes et criti-
qu e de fac;:o n implacable " els sequ ac;:os 
de la creu", c'est-a-dire les chréti ens. 
En définiti ve, I'ensemble de so n oe uvre 
révele une double attitude, une dupli ci-
té pour a insi di re extreme, un ique dans 
I' hi sto ire de la littérature catalane. Cet-
te ét range ph ysio nomi e de son oeuvre et 
un certa in nombre d 'énigmes de sa bio-
graphie soot auj ourd 'hui enco re, en Ca-
talogne, l'obj et d 'études et de recher-
ches. 
Nous ignoro ns ce que T urmeda pensait 
vraiment des religioos chrétienneet 
musulm ane. Son oe uvre nous montre 
un écJecti sme ironique pa rt isan du non-
engage ment, q ui cache ses vé ritabl es 
co nvict io ns reli gieuses. So n sce pt i-
cisme, découlant en plein des co urants 
de la philosophie averro'iste, et le relati-
vis me mo ral qu ' il nous transmet s' ha r-
mo ni sent parfa itement avec la littératu-
re iro ni q ue et sati rique de son époque, 
le Décaméron de Boccaccio en étant un 
bon exe mple. 
En résumé, I'oeuvre de ce Catalan uni-
verse l, ironique et sourno is, né a Major-
qu e au mi li eu d u X IVc siecle, est un e 
apologie du scepti cisme et du sens criti -
que. C'est la ra ison po ur laq uell e e lle a 
de nos j ours une sign ification tres spé-
cia le et peut nous serv ir a assu mer avec 
une certa ine dose de relativisme la cri se 
des ideólogies et I'étio lement d u d is-
cours rat ionnel en Occident. _ 
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